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 هذا البحث
  ب والعلوم الثقافيةامقدم إلى كلية اللآد
  كرتاجوكجا بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية 
 لإتمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمى
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  ثةالباح
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  10110010رقم الطالبة : 
 شعبة اللغة العربية وأدبها
  نان كاليجاكا الإسلامية الحكوميةبجامعة سو  ب والعلوم الثقافيةالكلية اللآد
  جوكجاكرتا 
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 الشعار والإهداء
 
 الشعار
 ما بأنفسهم وايغيّ   الله لا يغيّ  ما بقوم حت   إن  
 )11:11الر عد (سورة  
 
 
 الإهداء
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 لفة رحماواتي و زوجها ديماس هرماوانة المحبوبة رييا أأختي الكبيّ 
 فائز الهدي و زوجته أيو وب أخي الكبيّ المحب
 ب محمد فارس عطاءاللهالمحبو  أخي الصغيّ
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ABSTRAK 
 
 Antarah ibn Syaddad merupakan salah satu penyair yang cukup masyhur 
pada zaman jahilliyah. Dari pengalaman hidupnya yang menyedihkan Antarah 
mulai menuangkan pikiran-pikiran dan perasaan batinnya kedalam puisi-puisi 
yang terkumpul dalam diwannya. Puisi dalam diwan ‘Antarah banyak 
mengisahkan tentang kisah percintaannya dengan Ablah dan juga tentang 
keberanian dan keagungan dirinya dalam medan pertempuran. Dalam puisinya 
‘Antarah sering menggunakan diksi yang mengandung makna yang dalam yang 
luas yang berhasil meyentuh emosi pembacanya, puisi dalam diwannya juga 
berirama dan mengandung struktur bunyi yang sesuai dengan kaidah-kaidah 
arudh. Dalam hal ini terlihat bahwa antara musikalitas puisi dan makna dalam 
diwan ‘Antarah ibn Shaddad sama-sama memiliki pengaruh satu sama lain untuk 
melibatkan pembaca dalam memahami puisi. 
 
 Dalam penelitian yang berjudul Maudhu’ wa Buhur fi diwani ‘Antarah ibn 
Syaddad (Dirasah Tahliliyyah ‘Arudhiyyah) ini, peneliti bertujuan ingin 
membedah lebih dalam keterkaitan antara tema dan bahr dalam diwan ‘Antarah 
bin syaddad dengan menggunakan teori Arūḍ dan teori kesesuain antara tema 
puisi dan bahr Ahmad Syayib. Adapun pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik kajian kepustakaan (Library Research). Jenis penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif analitik, yaitu metode dengan mendeskripsikan teks puisi. 
Untuk mengetahui baḥr peneliti menganalisis menggunakan ilmu arudh, dalam 
menemukan tema peneliti menentukannya dengan memahami makna dalam syair 
tersebut kemudian dihubungan dengan teori keterkaitan antara tema dan bahr yang 
diusung oleh Ahmad Syayib. 
 
 Penelitian ini menghasilkan, yang pertama bahr yang digunakan ‘Antarah 
ibn Syaddad dalam diwannya adalah thawil, wafir, kamil, basith, rojaz, 
mutaqorib, roml, munsorih, khofif. Yang kedua, tema yang digunakan dalam 
diwannya ialah fakhr, ghozal, wasf, madah, rotsa, hija dan hikmah. Yang ketiga, 
tema dalam bahr thowil ialah fakhr, wasf, ghozal, dan hikmah. Tema bahr basith 
ialah fakhr, wasf, ghozal, dan hija’. Tema bahr wafir ialah fakhr, wasf, ghozal, 
dan hija’. Tema bahr khofif ialah fakhr, madah, rotsa, dan ghozal. Tema bahr 
kamil ialah ghozal, ritsa, wasf, fakhr, hija, dan hikmah. Tema bahr roml adalah 
fakhr,tema bahr rojaz ialah hikmah, wasf, madah. Bahr munsorih untuk tema 
wasf. Dengan hasil ini disimpulkan bahwa keterkaitan antara bahr dan tema dalam 
diwan ‘Antarah bersifat global, tidak ada keterikatan yang kuat yang 
menhubungkan antara tema dan bahr. Dalam pemilihan tema dan bahr, ‘Antarah 
tidak memiliki kecenderungan tertentu sebagai mana yang disebutkan Ahmad 
Sayyib dalam kitabnya Ushul naqd al-adabi.  
 
 
 Kata kunci: tema puisi, bahr Arudh, ‘Antarah ibn Shaddad  
 
 تجريد
عنترة بن شداد هو أحد من أشهر الشعراء في العصر الجاهلي. أخذ عنترة يعبّر 
الواردة في حياته الكئيبة بوسيلة أشعاره المجموعة في ديوانه. كثير من افكاره وعواطفه 
أشعاره يقصر عن حبره لعبلة ويقصر عن شجاعته وعظمته في المعركة. يستخدم عنترة 
غالبا في أشعاره مفردات تحتوي على  دلالات عميقة اختيارا دقيقا حتى تؤثرر في عواطف 
اف ومحتوية على النغمة الموسيقية المتناسقة الرائعة من قرأها بل أبعد من ذلك. لأشعاره قو 
المناسبة بالقواعد العروضية. اعتمادا على ذلك يرى أنر هناك علاقة قوية وارتباط واثق بين 
النغمة الموسيقية والدلالات الواردة في ديوان أشعاره وتؤدري هذه العلاقة القوية إلى توررط 
 شعاره وتفهم وتعمرق على دلالاتها .القراء نحو ظواهر صوررها عنترة في أ
تقصد الباحثة، في هذا البحث الذي له موضوع "الموضوع و البحور في ديوان 
تحليلا عميقا ودقيقا بين الموضوع  تحليلية عروضية)، تحليل المناسبة عنترة بن شداد (دراسة
بين  دام نظر علم العروض ونظر المناسبةو البحور في ديوان عنترة بن شداد باستخ
يب. أمرا جمع البيانات المستخدم في هذا البحث هو الموضوع و البحور لأحمد الشا
و أما طريقة الدراسة المكتبية وأمرا نوع هذا البحث يستخدم منهج الدراسة المكتبية. 
لأن هذا  المحتاجة إليها فهي طريقة وصفيةاستخدمتها الباحثة لبحث عن البيانات 
فالأولى هو تحلرل الباحثة أشعار عنترة باستخدام نظر عية. من بيانات نو  البحث يتكون
ى بحور مبحوث عنها، والثانية تستخدم الباحثة في سبيل الحصول عل ،علم العروض
الحصول على موضوعات، والثالثة تحلرل مناسبة وإرتباط  في سبيلطريقة الفهم المعنى 
 .يبت والبحور باستخدام نظريات أحمد الشاالموضوعا
هذا البحث على ثلاث خلاصات. الأولى هي أنر البحور المستخدمة في  يحصل 
ديوان عنترة هي طويل ووافر وكامل وبسيط ورجز ومتقارب ورمل ومنصرح وخفيف. 
والخلاصة الثانية أنر عنترة يستخدم الموضوعات المختلفة في ديوانه وهي فخر وغزل 
وضوعات في بحر الوويل هي ووصف ومدح ورثاء وحكمة. والخلاصة الآخرة هي أنر الم
وأما الموضوعات في بحر البسيط هي فخر وغزل ووصف  ،فخر وغزل ووصف وحكمة
وهجاء والموضوعات المسخدمة في بحر الخفيف هي فخر ومدح ورثاء وغزل وأما موضوع 
وموضوعات بحر الكامل هي غزل  ،فخر ووصف وغزل وهجاء موجودة في بحر الوافر
وضوعات المستخدمة في بحر الرمل وأمار الم ،وهجاء وحكمةومدح ورثاء ووصف وفخر 
رجز هي حكمة ووصف ومدح وموضوع وصف فخر فقط وموضوعات بحر ال هي
الموضوعات والبحور في  صة، أنر مناسبةرح. ينحصر، بهذه الخلامستخدم في بحر المنس
يمل عنترة  واصل بين الموضوع والبحر. لمت ةقوي مناسبةديوان عنترة اجمالي، ليس هناك 
يب في مؤلفته "أصول النقد ار الموضوع والبحر كما رأى أحمد الشاميلا خاصا على اختي
 الأدبي".
 
 : موضوع الشعر، بحر العروض، عنترة بن شداد   الكلمة الدليلية
 
 ز‌
 
 كلمة شكر وتقدير
 
 حممد  نستعينه  نستعفره  نسيذ  اللله ن  رهن  نسرتهل نن  ينال  الحمد لله
الله فلا نضل ل  نن  يضلل  فلا هلدي ل . نرهد نن لآ إل  إلا الله   نعمللهل ن  يهد
نرهد نن محمدا عبد  ن يذل . اللهم صل نيلم على يندسل محمد نعلى آل   نزناج  
 ننل ايد.ت  نن  تبيهم اإحتلن إلى يذم الدي ، لن  ي
المذضذع ن البحه في نريل  " فإس ّ اععقد  البلحثة نن هذا البحث تحت المذضذع
نتلعدة الآخهي . هذا البحث ادنن  لا يعم. "(د اية تحلنلنة عهنضنة) عهترة ا  رداد
ل  نالإ رلدا  نالعشجنيل  اللعذجنه للكل ن  يلعده ة نن تقدمنن  الجديه للبلحث
 :خصذصل إلىنكلمة ركها جزيلا عمنقل. 
نلذان خيري الملجتعير كيمند كلنة  الدكعذ  رهنفنتذ الفضنلة المكهم  .1
 الآداب ناليلذم الثقلفنة بجلنية يذسلن كللنجلكل الإيلاننة الحكذننة.
فضنلة المكهم الدكعذ اسدس نصطرى الملجتعير كهئنس ريبة اللفة اليهانة  .2
 ندبهل اكلنة الآداب ناليلذم الثقلفنة.
 ح‌
 
كللمشهف على هذا البحث   جنتعيرلج نحمد فلتح المل الح الدكعذ  نلةفض .3
في إتملم  ةننقلت  ناذل جهذد  على القنلم اإرهاف البلحث ىقد نعط ذيال
 .هذا البحث
كللمشهف الأكديمي الذي  جنتعيرلالم ج يذكمعلل الدكعذ  الحفضنلة المكهم  .4
 ة  ندبهل.طذال الد اية في قتم اللفة اليهان ةقد ن رد البلحث
يل  الذي  قد علمذا اليلذم نالميل ف المعهذّعة في قتم جمنع المد يين نالمد   .5
 اللفة اليهانة  ندبهل.
ة ن نختي  ينل نلرة نبي الحلج دا يذسذ  نني الحلجة يليذك فذجي ن نلد .6
. هم نحت  الهلس في محمد فل س عطلءالله حمذاتي ناخلني فلئز الهدي ن 
 اليللم. 
 ، ينل، نيذة، نني، فذيرنعل، صديق قلء نالصديقل  خصذصلالأصد .7
هحلة الد اية ريبة اللفة اليهانة  ندبهل ن  نصدقلء في الأ، نجمنع النس
 . ركها كثيرا لحت  المهاقبة نالميلنلة طذال هذا الذقت.2020
جمنع نصدقلئي ن صديقلتي الذي  صلحبذني نيلعدنني مخلصين، جزاكم  .8
 ء.االله خير الجز 
 لم يذكه نسملءهم في إتملم هذا البحث اليلمي.كل ن   .9
 ط‌
 
في الدا ي .  ركه  البلحثة هم ركها جزيلا نجزاهم الله نحت  الجزاء ناييدهم
خصذصل نللقهاء نللهاغبين في  نن يكذن هذا البحث سلفيل لهل نخيرا،  جت البلحثة
 الأدب اليهبي. آنين.
 
 2020 نغتطس 3جذكجلكهتل, 
 ةالبلحث
            
 لرةننلي نإيها 
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 الباب الأول
 مقدمة
 
 أ. خلفية البحث
 عماال الأبية  الي  ععّر  عمار ا ي  أككا  ؤ له    عم افه الشعر أحد أشكال الأ إن
يصا ة خةالة  ايداعمة .   ُي لف الشعر ياسةل  عركةز قاة اللغ  الي   ؤن ظ اهر حةاع 
.   ينة  الشعر الذاعة  عتعلق كثيرا يشكل الشعر أ  1ينة  خا جة   ينة  باخلة عتضانها 
هربات)   ينة  صاعة     ضع الكلا  ي  نمط  الذي يحتاي عملى أسالةب (اختةا  الم
عمناصر باخلة     أؤا النغا  الماسةقة . الجال    عركةب الجال    عركةب الأيةات   ايداع
 ؤعانة  الي  قةا  الأخرى   ى ؤضاان الشعر   ؤاضاعم    قةا  الأخلاقة   تشتال عملك
 2.عاجد   اء ينة  خا جة 
حد عمناصر ضر  ي  أ -ي  عمالة  عألةف الشعر-النغا    ؤن الجدير يالعلم إن
استنابا إلى ذلك نههم ؤن  أن نغا  لا يمكن أن  عملاؤ . اياعمتبا ه ااهتااؤهلايد ؤن 
                                                           
1
 ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuS  
 21ص.  ,)2009 ,sserP
2
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ي   لم عكن النغا  عمن  3.التعبير الجاالي اّز لساؤعةها ساف عهكك ؤن الشعر لأنهع
عمافه  صاحب   ة فبةعة ظاهر  اعتّ ياصهها أيضا علكنه الشعر عمنصر زخري  كحسب
  الرئةسة    يصال أككا  ؤ لهبيرة ي  إلقاء   إيصا ة غير ؤباشرة.   كان الشعر ل  أثآ  ك
 إن العلم الذي يتعلق كثيرا ينغا  الشعر آ اءه إلى قرر اء.   ي  عقالةد الشعر العربي
 ؤعر ف بمصطلح عملم العر ض.   العر ض كاا شرح  أحمد كاعح ي  كتاي  الماسةقة 
قي الشعر،   ها صناعم  ةها "عملم ؤاس خلاص  ي  عملاي العر ض   القاكة الرائع 
يعرف بها صحةح أ زان الشعر العربي   كاسدها   ؤا يعتريها أ  يصةبها ؤن الزحاكات   
 4.العلل"
لا يمكن أن ك -ينظر إلى ؤاضاعم - البحث ي  عمناصر الشعر الداخلة   أؤا 
يشتال عملةها الشعر.   الشعر لايد ؤن أن يحتاي عملى يهكك ؤن الدلالات الي  
أن يحتاي عملى بلالات يشكل  الدلالات ي  كل كلا    جزء   يةت يل لايد ؤن
ياسةل  ؤن أن ياصر ل  سالت  إلى القراء.   شاؤل.   بهذه الدلالات يتاكن الشاعمر
اق الدلالات   الأككا  الرئةسة  الي  عمرضها الشاعمر يصا ة لغاي  كةدعما القراء إلى عع
الماضاع   هما    العنصران الضر  يان 1مجا ب الحةاة الي  حصلها   لاقاها ي  حةاع .
يههم  ذان يبنةان الشعر لهاا صل   ثةق    عملاق  قاي  يتعبير عم افف الم لف كيلال النغا 
   القراء الدلالات ال ا بة ي  شعره.   لذلك، ؤا إن يشتال الشعر عملى أسالةب جمةل 
القراء عههم   ععاق   عذ ق الدلالات    عملى حتى يسهل  ؤتناسق نغا  ؤاسةقة 
 الع افف الي  عمرضها ؤ له .
كان عمنترة ين شداب العبسي أحد الشعراء المشها ين ي  العصر الجاهلي. أخذ 
يعّر  أككا ه   أ اءه   أح ال    أ ضاعم  ال ا بة ي  حةاع  الكئةب  ياسةل  أشعا ه الي  عمنترة 
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كهاءة   عرب ي  العصر الجاهلي الذى كان لدي يجاعها ي  بي ان .   ها أحد شعراء ال
 ائع  ي  عألةف الشعر حتى ععلق أعماالهم الشعري  يالكعب  ؤعر ك  يسم المعلقات.   
شداب غالبا عقص عمن محبت  لعبل  اين  عما    ي  نهس الاقت لم عمنترة ين كانت أشعا  
أثناء  ي  أشعا ه عقص عمن شجاعمت    عمظات  ي اكق عما  بمحبت  لإينت .    كثير ؤا نجد
شعا ه ؤنها: حماس    غزل    ثاء   رضها عمنترة ي  أالماضاعمات الي  عم   أؤا 8الحرب.
 شده إلى حبةبت  عمبل :ف.   لنضرب ؤثالا  احدا لشعر عمنترة الذي أنكخر    ص
 أثني عملير  بما عملات كإنني * سمح مخالهي  إذا لم أظلم
   إذا ظلات كإن ظلاي ياسل * ؤرا ؤذاقت  كطعم العلقم
شعا ه يصا ة ؤاجزة لكنها قد ألف أشعر السايق نرى أن عمنترة   ؤن نماذج ال
ؤعقدة ي  أسالةب . إن   قد اختا  ؤهربات تحتاي عملى بلالات عماةق  اختةا ا بقةقا حتى 
علاس عم افف القراء يل أيعد ؤن ذلك. كإن أشعا ه عشتال عملى النغا  الماسقة  
راء بما المتناسق    العناصر الصاعة  الرائع  الي  عناسب يق اعمد عمر ضة  حتى يشعر الق
شعره ؤ له  ؤن أ ضاع حةاع    أح ال    ظر ك . اعمتاابا عملى ذلك نري أن هناك عملاق  
قاي    ا عباط  اثق يين النغا  الماسةقة    الدلالات الي    بت ي  بي ان أشعا  عمنترة ين 
شداب   علبي هذه العلاق  القاي  إلى عا ر ط القراء نحا ظ اهر صار  ها عمنترة ي  أشعا ه   
 هر م   ععار ق   عركير عملى بلالاتها.عه
استنابا إلى أسباب شرحتها الباحث  كةاا سبق، عرى  أن بي ان عمنترة ين شداب 
عمنترة  ي  سبةل الاقاف عملى أ زان استخدؤهالايد ؤن تحلةلها يالانتهاع ينظري  عمر ضة  
   اا عبافكان  -يشكل عمام-  القراء  -يشكل خاص-ي  أشعا ه حتى عمركت الباحث  
 يين ؤاضاعمات   بحا  ي  الدي ان المبحاث عمن .  اعناسق
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 ب. تحديد البحث
لما كانت أشعا  عمنترة ين شداب لها ق اعمد ؤعقدة نحا نغاتها الماسةقة    أسالةبها 
 يراز العلاق اسةل  ؤها  لشرح   إعدر  نظري  عمر ضة  يمكن استخداؤها ك  بلالاتها،   ع ُ
كقد حدبت الباحث   ثلاث ؤسائل  ا بة ي  بي ان عمنترةتها الا ؤاضاعمايين بحا  الأشعا   
 لهذا البحث    كزت عملةها،   هي كاا يلى:
 دت ي  بي ان عمنترة ين شداب؟التى  ج بحا ال. ؤا 1
 ي  بي ان ؟ ين شداب عمرضها عمنترة الشعر التى . ؤا ؤاضاعمات2
ة ين شداب عمرضها عمنتر  ا الي   ؤاضاعماته الأشعا  يين بحا  . كةف يكان الإ عباط3
 ي  بي ان ؟
 ج. أغراض البحث و فوائده
 ) أغراض البحث1
 هي كاا يلي:حث ؤناسب  يتحديد البحث السايق، إن أغراض هذا الب
 الاقاف عملى بحا  استخذؤها عمنترة ي  بي ان  .2
 عمرضها عمنترة ي  بي ان  الشعر الاقاف عملى ؤاضاعمات .9
ا   ؤاضاعماته الأشعا  يين بحا  الاقاف عملى كان الإ عباط .1
 عمرضها عمنترة ي  بي ان  الي 
 ك ائد البحث )2
   لعل نتائج هذا البحث عساهم ؤناكع كثيرة إؤا ؤن ناحة  
 نظري    إؤا ؤن ناحة  عطبةقة .
كهي المساهم  ي   ،كائدة هذا البحث .  ؤن ناحة  نظري  أؤا1
عقديم كةهة  تحلةل أشعا  العرب   الحصال عملى نتائج  عمن 
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 ضة  لطلاب قسم اللغ  العرية    نتهاع ينظري  عمر ريق الاف
 الةجاكا يصا ة خاص ببها بجاؤع  سانان كأ
يساهم ؤعا ف ذا البحث، كيرجى ه ؤا ؤن ناحة  عطبةقة أ.  2
ة ين ي  بي ان عمنتر  م أخلاقة    غيرها   بتقةر   عمن ا  عملاؤ
أشعا  عمنترة    نحا يرقي كهمشداب كةنتهع بها الناس  
 با ها.اعمتعقديرها  
 د. التحقيق المكتبي
إن التحقةق المكتبي أؤر ؤهم قاؤت ي  الباحث  قبل ؤ اصل  البحث لأجل التأكةد 
أن ؤاضاع هذا البحث لم يسبق ل  البحث كة  يعد. لقد قاؤت الباحث  يالهحص 
ياصه  تحقةقا ؤكتبةا إلى هذا الحد كاجدت ؤن  أن أشعا  عمنترة المجااعم  ي  بي ان عمنترة 
ب لم يسبق لها أن عبحث عمنها يعد. لكن  جدت الباحث  البحاث الي  عستخدم ين شدا
 نهس المقا ي  أي النظري    ؤنها:
. البحث "أشعا  أبي تمام للاعتصم يالله ي  بي ان : ب اس  عطبةقة  عمر ضة " 1
الذي كتبت  إنده خةا ة ناكع  فالب  قسم اللغ  العرية    آبابها بجاؤع  سانان كالةجاكا 
. عبحث عمن أشعا  أبي تمام حةث كان ؤ له  شاعمرا  ائعا عماش 8772اكجاكرعا سن  ج
يا تمام ي  ي  عمصر الد ل  العباسة . قد حصلت الباحث  عملى ثلاث  بحا  استخدؤ  أ
بحر الشاعمر ؤرعين أي ي  قصةدعة    بحر الطايل الذي استخدؤ قصائده السبع   هي: 
.    حصلت بحر الكاؤل ي  ثلاث قصائدهعة   ي استخدؤ  الشاعمر ي  قصةدالبسةط الذ
الباحث  عملى أن أيا تمام قد استخدم أ يع ق اي  ي  قصائده   هي قاكة  يائة  ؤطلق    
قاكة   ائة  ؤطلق    قاكة  لاؤة  ؤطلق    قاكة  هائة  ؤطلق .   أؤا أسماء الق اي  الماجابة 
ؤا حر ف الق اي  كهي الر ي   الاصل ي  قصائده كهي المتراكب   المتدا ك   المت اعر   أ
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  الربف   التأسةس   الدخةل   أؤا عمةابها كهي التظاين   الإصراف ة الإقعاب   
 التحريد.
. البحث "بي ان النايغ  الظبةان: ب اس  عمر ضة    عملاق  يين ؤاضاعمات   2
يين بحا " الذي كتب  أحمد ؤصطهي سلةم فالب قسم اللغ  العرية    آبابها.   
استخلص الباحث أن هناك أشعا  لها عملاق  قاي  يين ؤاضاعماتها   يين بحا ها   عدل 
ايب ؤهاا كان الباحث حصل عناسب ينظري  قام يتنظيرها أحمد الش عملى أنها ظاهرة
 عملى يعض أشعا  لم عكن ؤاضاعماتها ؤناسب  يبحا  استخدؤ  الشاعمر.
تعال : ب اس  عمر ضة  ي  . البحث "العلاق  يين الماضاع   يين البحا  المس3
أشعا  محاد ؤهدي الج اهري الذي كتب  عمار كا  ق فالب قسم اللغ  العرية    آبابها. 
حصل الباحث عملى عملاق  قاي  يين ؤاضاع   يين بحا  ي  أشعا  محاد ؤهدي 
لأشعا ه الغزلة    الهخري     أن بحر الكاؤل استخدؤ  الشاعمر الج اهري   استخلص
البسةط استخدؤ  الشاعمر ي  الحااس    النقائد   السةاس .   أؤا ال اكر   المدحة    أؤا 
الخهةف استخدؤهاا الشاعمر ي  الهخر   أؤا الهزج استخدؤ  الشاعمر ي  السةاس    
        .المتقا ب ي  النهسة 
 حصل عملىاستنابا إلى التحقةق المكتبي الذي قاؤت ي  الباحث  إلى هذا الحد، كت 
   اث الي  عبحث عمن عناسب   عناسق يين بحا  الأشعا    ؤاضاعماتهاأن هناك البح
 تحصل عملى البحاث الي  عبحث عمن لكن الباحث  لم  .عبحث عمن ؤاسةقي الشعر
الانتهاع ينظري  الا عباط   التناسق يين بحا  الأشعا    ؤاضاعماتها بحثا عماةقا   بقةقةا ي
 عمنترة ي  سبةل الحصال عملىعا  عمن أشالبحث  بت الباحث  عمر ضة .   لذلك أ
  حتى يكتشف هذا البحث قاة   ؤاضاعماتها يصا ة عماةق    بقةق يين بحا ها الإ عباط
  ظاهرة.   الستترة كانت أ  المالأشعا  
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 ه. الإطار النظري
 ) التعريف بالشعر1
عدل عملى ؤعنى إب اك  شعا ا-شعرا-يشعر-شعرالشعر لغ  ها كلا  ؤشتق  ؤن 
ح اس .   أؤا الشعر شعر يالشيء أي أحس ي  أي أب ك  يإحدى   إحساس   يقال 
ن الشعر ها اللغ  الخةالة  الماز ن    قةل إ 0.م يقصد ي  الازن   التقهة كلااصطلاحا ها  
أي  ؤ له    الهكرة   العافه  الي    بت ي    ح  المقهة  الي  ععّ عمن المعنى   الذ ق 
  6الر ح البشري .
أن الشعر يتكان ؤن أ يع   أصال النقد الأببييب ي  كتاي    يرى أحمد الشا
لأن ؤن الكلام   قاكة . كهذا ها حد الشعرلازن   المعنى   الأشةاء   هي اللهظ   ا
  لةس يشعر لعدم الصنع    النةر   كأشةاء اعزنت ؤن القرآن   ؤن  ؤقهي كلاؤا ؤاز نًا 
اعمتاابا عملى يعض التعا يف السايق  نههم ؤنها أن الشعر كلام يتضان كة   9كلام النبي.
 الخةال   قصد.  ست  أشةاء   هي الكلام   المعنى   الازن   القاكة   
 ) التعريف بالعروض2
  العر ض لغ  ها كلا  لها ؤعاني ؤتعدبة   ؤنها الناحة    الطريق  الصعب    
  أؤا  71الخشب  المعترض   سط البةت   الجزء الأخير ؤن الشطر الأ ل   ؤةزان الشعر.
العر ض اصطلاحا ها "عملم ؤاسةقي الشعر،   ها صناعم  يعرف بها صحةح أ زان 
  عملم  11الشعر العربي   كاسدها   ؤا يعتريها أ  يصةبها ؤن الزحاكات   العلل."
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ؤتعدبة   ؤنها الاحدة الصاعة    هي أقل جزء ؤن الازن   العر ض لها ؤباحث   محا   
  الاحدة الصاعة  عنقسم إلى ست   21يتألف ؤن حرف محرك   حرف ساكن عملى الأقل.
أقسام   هي سبب خهةف   سبب ثقةل    عد مجااع    عد ؤهر ق   كاصل  صغرى   
ؤا إذا عأؤلنا الاحدة الصاعة  ؤن ؤنظا  ععريهها    ظةهتها ياصهها   أكاصل  ك ّى. 
عمنصرا عتألف ؤن  يعض عهعةلات كنههم أن الاحدة الصاعة  أحد العناصر الضر  ي  الي  
 عساعمد الباحث  الاقاف عملى أ زان الأشعا .
عشكر ل عهعةلات ؤتناعم    هي جزء ؤن أجزاء الشعر.    هذه الاحدات الصاعة  
عهعةلات إلى ثمانة  أقسام   هي:  هاقساضةان يتنظير أن اع التهعةلات   ععمر  قد قام
   كعالن   كاعملن   ؤهاعمةلن   ؤستهعلن   ؤهاعملتن   ؤتهاعملن   كاعملاعن   ؤهعالات.
البحر ها نتةج  ؤن عكرا  ها المعةن  يساى بحرا أ   زنا.  اعلاف التهعةلات أي مجااعمت
الشعر يشكل قصد   عماد   قةل أن   زن خاص عملى  يعض عهعةلات ؤاجه  إلى عألةف
نشاء هذا العلم  ضع خلةل ين أحمد الهراهدي خمس    ي  أ ائل  31ناظم.ال ىؤثال  يجر 
عمشر بحرا   زاب عملةها الأخهش ياصه  فالب خلةل بحرا آخر.   حالةا عاجد هناك ست  
 هي: عمشر بحرا  
 . بحر الطايل،   أجزاؤه ثمانة    هي:1
 كعالن ؤهاعمةلن كعالن ؤهاعملن  كعالن ؤهاعمةلن كعالن ؤهاعملن
 . بحر المتقا ب،   أجزاؤه ثمانة    هي:2
 كعالن كعالن كعالن كعالن كعالن كعالن كعالن كعالن
 . بحر الهزج،   أجزاؤه أ يع    هي:3
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 ؤهاعمةلن ؤهاعمةلن ؤهاعمةلن ؤهاعمةلن
 ر ال اكر،   أجزاؤه ست    هي:. بح4
 ؤهاعملتن ؤهاعملتن كعالن  ؤهاعملتن ؤهاعملتن كعالن
 . بحر البسةط،   أجزاؤه ثمانة    هي:1
 ؤستهعلن كاعملن ؤستهعلن كاعملن ؤستهعلن كاعملن ؤستهعلن كاعملن
 . بحر الرجز،   أجزاؤه ست    هي8
 ؤستهعلن ؤستهعلن ؤستهعلن ؤستهعلن ؤستهعلن ؤستهعلن
 سريع،   أجزاؤه ست    هي:. بحر ال0
 ؤستهعلن ؤستهعلن ؤهعالات ؤستهعلن ؤستهعلن ؤهعالات
 . بحر الكاؤل،   أجزاؤه ست    هي:6
 ؤتهاعملن ؤتهاعملن ؤتهاعملن ؤتهاعملن ؤتهاعملن ؤتهاعملن
 . بحر المديد،   أجزاؤه ست    هي:9
 كاعملاعن كاعملن كاعملاعن  كاعملاعن كاعملن كاعملاعن
 ست    هي: . بحر الرؤل   أجزاؤه71
 كاعملاعن كاعملاعن كاعملاعن كاعملاعن كاعملاعن كاعملاعن
 . بحر الخهةف   أجزاؤه ست    هي:11
 01
 
 كاعملاعن ؤستهع لن كاعملاعن كاعملاعن ؤستهع لن كاعملاعن
 . بحر المنسرح،   أجزاؤه ست    هي:21
 ؤستهعلن ؤهعالات ؤستهعلنؤستهعلن ؤهعالات ؤستهعلن   
  يع    هي:. بحر المضا ع   أجزاؤه أ31
 ؤهاعمةلن كا ع لاعن ؤهاعمةلن كا ع لاعن
 . بحر المجتث   أجزاؤه أ يع    هي:41
 ؤستهع لن كاعملاعن ؤستهع لن كاعملاعن
 . بحر المقتضب،   اجزؤه أ يع    هي:11
 ؤهعالات ؤستهعلن ؤهعالات ؤستهعلن
 . بحر المتدا ك،   أجزاؤه ثمانة    هي:81
 كاعملن كاعملن كاعملنكاعملن  كاعملن كاعملن كاعملن كاعملن
 ) التعريف بالموضوع3
الماضاع ها الهكرة الرئةسة  الي  عمّر  ها الشاعمر يصا ة لغاي .
  ها أيضا  41
عمر ععبير عمن تجريبات الهكرة الرئةسة  الي  عسةطر عملى   ح الشاعمر   ي  يتاكن الشا
حةاع  يشكل شعري أ  نثري أ  سربي.   البحث عمن  ؤعنى العال الأببي ؤا يتبع ؤع  
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شعا  إلى أقسام الأ.   ي  العصر الجاهلي عنقسم البحث عمن الماضاع يشكل علقائي
   ؤنها: 11ؤتناعم  ؤناسب  يأغراض ؤعةن 
. الغزل أ  التشبة    ها الشعر يتضان كة  ععبير عمن المرأة   جمالها   يذكر كة  1
 أح ال الحبةب    كل شيء يتعلق يالمحب .
لتعبير عمن المباهاة   لهخر   ها الشعر استخدؤ  الشاعمر ي  ا. الحااس  أ  ا2
ا الشعر عين   عمظات    يراعمت    عهاق .   غالبا ُأستخدم هذالهخرة لكل ممةزات القام الم
 المحصال عملة .    الهتح لتعبير عمن الشجاعم    الإنتصا ي  ا
. المدح   ها الشعر ُأستخدم ي  ؤديح شخص لأجل صهاع  العظةا  كاثل 3
 الكرم   البذل   السخاء   الشجاعم    ذ  أخلاق كريم   غيرها. 
الذي استخدؤ  الشاعمر ي  التعبير عمن الذكر بخصال   ها الشعر ك. الرثاء 4
 كضال الشخص الخير الي  عمرف بها ي  زؤان حةاع . 
ها الشعر الذي استخدؤ  الشاعمر ي  هجا   هجاء الأعمداء ياسةل  ك . الهجاء1
 الذكر يالمساءة الي  قاؤ ا بها.
ات قام   اعمتراف غلط استخذؤ  الشاعمر لاعمتذا ها الشعر الذي ك الاعمتذا  .8
 بها.
كها الشعر الذي استخدؤ  الشاعمر لتصاير ظاهرة مجذي  كاثل  . الاصف0
 ح ابث القتال   جمال الطبةع    غيرها 
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كها الشعر يحتاي عملى قةم الحةاة   ب  سها المعر ك  ي  العصر  . الحكا 6
 الجاهلي.
  ايبعند أحمد الش). مناسبة بحور الأشعار بموضوعاتها 4
يقين أن أسماء البحا  الي   ضعها الخلةل عدل عملى ؤعان  ايب عملىأحمد الش
بحا    قصرها.   لكل بحا  ر.   هذا الاؤتةاز ظهر ي  فال خاص تمةز كل  زن   بح
ؤعنى يريده الشاعمر:  شرح  ؤاضاعمات ؤعةن  أي عمافه  خاص    محتاج  إلةها عدل عملى
 ايب ي  كتاي  الرائع "أصال النقد ألأببي:أحمد الش
ستخدم ي  الهخر   الحااس  لطايل يحتاي عملى ؤعاني كثيرة    ار ا  بح 
   الاصف   التا يخ.
  بحر البسةط يكاب ؤتسا يا يبحر الطايل أي يقرب ؤن  يحتاي عملى  
 الهخر   الحااس    الاصف   التا يخ.
  الخير    العلام   بحر الكاؤل يصلح لأكثر الماضاعمات   ؤنها المعا ف 
 لق   غيرها.  سماح  الخا
   بحر ال اكر ياجد كثيرا ي  نظم الهخر 
  الخهةف أسرع البحا  يحتاي عملى الطبع يشب  ال اكر   ها أكثر سهال   
   أقرب انسجاؤا.
  بحر الرؤل ها بحر الرق  ساف نجده ي  أشعا  ذي ؤاضاعمات حزين   
 أي نحصل عملة  ي  نظم الأحزان
ألهاظ لةن  تحتاي عملى الاصف      بحر السريع كها بحر يتضان كة  
 تمثةل الع افف   ها غير كثير ي  الشعر الجاهلي.
  بحر المتقا ب كها بحر يشتال عملى نغا  جمةل     ائع     خةا  ععتاد  
 عملى ضغظ السر     الجاال ي  يداي .
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  بحر المتدا ك كها بحر يحتاي نغا  عشجع عملى جةاش ي  هجام عملى  
 ستهم   إن  أغنة  يد ن ألهاظ.أعمداء   ينشئ حما
  بحر الرجز كها بحر يصلح لنظم العلام   المعا ف كالهق    النحا    
 81المنطق.
 و. منهج البحث
لام نحا إن ؤنهج البحث فريق  عنتهع بها الباحث  للحصال عملى ؤعا ف   عم
ؤاضاع ؤعين ؤبحاث عمن .   لذلك لايد ؤن أن يكان هناك عناسب يين ؤاضاع 
استخدؤت الباحث  ؤنهجا ناعمةا ي  القةام يالبحث.  01ؤبحاث عمن    نظري  ؤستخدؤ .
 -ياصه  كاعملا-    عأؤلة    ها يتطلب ؤن الباحث  اعر صف هذا المنهج يصه  إنعكاسة
ععةين عأ يل البةانات   يشب  هذا المنهج بمنهج عهسيري.   عستنتج عمالة  هذا المنهج 
يةانات عصايري  ؤثل كلاات   عمبا ات   جمل ؤكتاي    لم عكن ؤرقا    احصائة .   
 هناك نقاط أخرى لايد ؤن شرحها   هي كاا علي:
 ناع البحث. 1
  ي  هذا البحث استخدؤت الباحث  ؤنهج الد اس  المكتبة .    ي  عمالة  
البحث، عهتقر الباحث  إلى عأ يل البةانات عمن فريق  البةانات ال اقعة  الي  عتعلق 
صاب  الم ب اس      ب استها رئةسة الصاب  الم   قراءة يالعال الأببي المبحاث عمن 
 اضاع البحث.عتعلق بم الي  خرىالمحتاج  إلةها الأ
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 . ؤصاب  البةانات2
تنقسم إلى قساين   هما ؤصاب   ئةسة  ك  إلةها   أؤا المصاب  المحتاج    
الأشعا  المجااعم  ي  بي ان    المصد  الرئةسي لهذا البحث كها   ؤصاب  ثاناي .
. 2991 سن  مجةد فرابكتب    شرح بي ان عمنترةالتى عاجد ي  كتب  عمنترة ين شداب
ؤثل كتب  الثاناي  لهذا البحث كهي كتب ؤتعلق  يالماضاع المبحاث عمن  المصاب  
ب انترنةت (الشبك  ؤ اعتحدث عمن عملاي العر ض  القاكة   البحاث  مجلات  
 ؤصاب  أخرى عدعمم عمالة  تحلةل البةانات.الحاساية )   
 . فريق  جمع البةانات3
دى فرقها هي إحسلكت عملةها    ي  سبةل جمع البةانات المحتاج إلةها 
الد اس  المكتبة .   فريق  عطبةقها يعني القةام يبحث كل ؤا يحتاج هذا البحث 
 غيرها.البةانات المسجل  ؤثل ؤقتطهات   ثائق  أجاي  ؤسجل   كتب   إلةها ؤن
 فريق  تحلةل البةانات .4
تحلةل البةانات كهي مجااعم  ؤن فرق   ؤناهج ياصهها تمديد    فريق 
لها  ظةه  خاص  لبحث عمن عملاق  يين البةانات المكشاك  الي  لا أككا  الناس   
 61يمكن أن عشرح هاي  ذاتها.
المحتاج  إلةها كهي   أؤا فريق  استخدؤتها الباحث  لبحث عمن البةانات 
كالأ لى ها تحلر ل الباحث  ؤن يةانات ناعمة .  يتكانلأن هذا البحث  فريق   صهة 
 لمعرك  ناع البحر لبةت الشعر عطلب   أشعا  عمنترة ياستخدام نظر عملم العر ض
الباحث  يطريق  التقطةق،  ها عمرض البةت عملى الأصال لةتاةز صحةح  ؤن 
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ى بحا  ؤبحاث عمنها،  الثانة  عستخدم الباحث  ي  سبةل الحصال عمل 22كاسده،
تكان ؤن الأشعا ،  الثالث  الحصال عملى ؤاضاعمات ع ي  سبةلفريق  الههم المعنى 
ي    يبت  البحا  ياستخدام نظريات أحمد الشاالماضاعماتحلر ل ؤناسب   إ عباط 
 .الأبب أصال النقد كتاي 
 ز. نظام البحث
نتظاا. يتألف هذا ؤلأجل أن يكان ؤتناسقا   ؤنضبطيحتاج البحث إلى نظام 
كاا ام البحث الذي استخدؤت  الباحث   أؤا نظالبحث يأي اب  لكل ياب كصال.  
 يلى:
الباب الأ ل يتضان كة  خلهة  البحث  تحديد البحث  أغراض البحث 
 النظري  ؤنهج البحث  نظام البحث.  ك ائده  التحقةق المكتبي  الإفا 
   سيرة بي ان  حةاة عمنترة عرجم لمح  عمن  أؤا الباب الثاني كةتضان كة  
  مجااعم  ي  بي ان عمنترة ين شداب  الباب الثالث يتضان كة  تحلةل أشعا
الهصل الأ ل يتضان كة    هذا الباب يتكان ؤن ثلاث  كصال.ينظري  عمر ضة .  
الهصل الثاني ين شداب   بحا  ؤاجابة ي  بي ان عمنترة تحلةل عمر ضي يبحث عمن
الهصل الثالث ين شداب   ي  بي ان عمنترةأشعا ه يتضان كة  تحلةل الماضاعمات 
ينظري  أحمد  اؤاضاعماته  الأشعا  تناسق يين بحا التناسب  اليتضان كة  تحلةل 
 ؤاضاعماتها.    شعا الأالتناسق يين بحا  لتناسب  عستدل هذه النظري  ثق  االشايب  
ختتام. لااقتراحات  لااع يتضان كة  خلاص  نتائج البحث   الباب الراي
  يقصد بهذا الباب أن يكان الملخر ص للأي اب السايق    الإجاي  عمن تحديد البحث.
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 الباب الرابع
 خاتمة
 
 الخلاصة .1
جّل. ولقد جاهدت الباحثة الله وتوفيقه عىّز و لقد تم هذا البحث البسيط بعون 
وبذلت جهودها للقيام بتحليل ديوان عنترة بن شداد في هذه البحث، فاستنبطت 
 واستدلت كما يالي.
عنترة بن شداد تسعة بحور، وهي: بحر  كانت البحور المستخدمة في ديوان
ط وبحر الرجز (التام والمجزوء بحر الوافر وبحر الكامل (التام و المجزوء) وبحر البسي الطويل و
أنواع وبحر المنسرح، و  فيفالرمل (التام و المجزوء) وبحر الخوالمشطور) وبحر المتقارب وبحر 
التاما وهناك المجزوء في بحر الكامل وبحر الرجز وبحر  تسعة بحور كله لبحور فيالبيت ل
القطف ديوان وهي  الرمل وكذلك المشطورا في وبحر الرجز. أما الزحافات الموجودة في
 والقطع والحذذ والحذف والإضمار والقبض والخبن والطي والحذذ الإضمار. 
تنوعت أغرض الشعر في ديوانه عنترة، فحفلت أشعاره بموضوعات شتى، لعل 
إستعمل عنترة بن شداد  الفخر والمدح والرثاء والهجاء والحكمة.و أشهرها الوصف والغزل 
فخر، لموضوع  بحر البسيط ر، ووصف، وغزل، وحكمة،لموضوع فخ الطويل العبسى بحر
 الخفيف ضوع فخر، ووصف، وغزل، وهجاء، بحرالوافر لمو  ووصف، وغزل، وهجاء، بحر
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ف، وغزل، وهجاء، لموضوع فخر، ووص الكامل ضوع فخر، وغزل، ومدح، ورثاء، بحرلمو 
 الرجز بحر فخر فقد،لموضوع  الرمل إستعمل عنترة بن شداد العبسى بحر، وحكمة ورثاء
 .وصف لموضوع المنسرحبحرا  حكمة، ووصف،ومدح ، لموضوع
شعرية في أشعار عنترة بن شداد الباحثة المناسبة بين البحور والأغرض ال وجدت
رية أحمد الشايب ولكنها توجد بعض أشعاره التي غير ملائمة أو لا تناسب بنظرية بنظ
نحو بحر الطويل الذي يتسع بي"، أحمد الشايب كما ذكره في كتابه "أصول النقد الأد
للأغراض الفخر والحماسة والوصف والتاريح ولكن يستعمله عنترة بن شداد للأغراض 
يستخدم  نظرية الجديدة، وهي بحر المنسرح، الغزل والحكمة في ديوانه. و تجد الباحثة
ت الموضوعا مناسبةأّن  . ومن هذه التحليلاتالوصف عنترة بحر المنسرح ليعبر أغراض
 واصل بين الموضوع والبحر. ت ةقوي مناسبةوالبحور في ديوان عنترة اجمالي، ليس هناك 
وزن آخر في  خاص مع وزنه بل تلازم في إستعمال مناسبةأن الأغراض الشعر ليس لها  و 
 ار الموضوع والبحر كما رأى أحمدلم يمل عنترة ميلا خاصا على اختي التعبير الأنفعالات.
 "أصول النقد الأدبي". يب في مؤلفتهالشا
إن هذا البحث لا يخلو من الأنخرافات والنقصان والأحطاء سواء كانت من جهد 
الكتابة أو مضمونة. لأجل ذلك رجت الباحثة منكم ايها القراء الانتقادات والتصويبات 
 والأقتراحات لأصلاح و أتمام هذا البحث. 
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